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Penelitian bertujuan meningkatkan kemampuan menemukan dan menghubungkan 
konsep dengan menerapkan instruksi di tahap hypothesis testing pada discovery learning. 
Subjek penelitian terdiri dari atas 29 peserta didik Sekolah Menengah Atas. Penelitian 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan 2 Siklus. Prosedur penelitian meliputi tahap: 
perencanaan, tindakan dan pengamatan, serta refleksi. Data berupa skor concept map peserta 
didik. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi dan tes 
untuk mengetahui skor concept map. Validasi data menggunakan teknik triangulasi. Teknik 
analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 
berdasarkan analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan kemampuan menemukan dan menghubungkan konsep 
berdasarkan skor concept map pada pra siklus antara 5,67%-9,97%, rata-rata skor concept map 
pra siklus sebesar 7,7% dengan 10 peserta didik mendapat skor di atas rata-rata. Siklus I antara 
8,02%-37,65%, rata-rata skor concept map 23,23% dengan 19 di atas skor rata-rata. Siklus II 
antara 8,08%-42,79%, rata-rata skor concept map 27,60% dengan 15 peserta didik diatas skor 
rata-rata. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan instruksi di tahap 
hypothesis testing pada discovery learning meningkatkan kemampuan menemukan dan 
menghubungkan konsep. 
 







Berliyana Indrasari. K4313023. IMPLEMENTATION INSTRUCTION OF 
HYPOTHESIS TESTING IN DISCOVERY LEARNING TO IMPROVE ABILITY 
FOR DISCOVERING AND RELATING CONCEPT. Thesis. Teacher Training and 
Education Faculty. October 2017. 
 
The research aims to improve the ability of student’s find and connecting concept in 
Invertebrate through implementation of instruction in hypothesis testing of Discovery 
Learning model. The research is a Classroom Action Research (CAR) conducted in 2 cycles. 
Subjects of this research were 29 students of Senior High School. The research consisting of 
three stages: planning, acting, observing andreflecting. Data collected through observation, 
interview, documentation and concept map test. The data validation used triangulation 
method. The obtained data were analyzed using qualitative-descrptive analysing technique 
that consist of data reduction, data display and drawing inference.  
The result of the analysis the ability of student’s find and connecting concept showed 
by score of concept map in the pre-cycle is range 5,67%-9,97%, the average of concept map in 
the pre-cycle is 7,7% and 10 students get high score of concept map from average. Cycle I is 
range 8,02%-37,65%, the average of concept map in the cycle I is 23,23% and 19 students get 
high score of concept map from average. Cycle II is range 8,09%-42,79%, the average of 
concept map in the cycle II is 27,60% and 15 students get high score of concept map from 
average. 
 The conclusion of implementation of instruction in hypothesis testing of Discovery 
Learning model improved the score of concept map from cycle I to cycle II. 
 







“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari 
kejahatan yang dikerjakannya” 
(Al Baqarah: 286) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang 
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